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L.Komáromy Mariska, mint vendég
D B 5 R E C Z E N I
Folyó siám 50.
V lR O S I  SZÍNHÁZ.
XI. bérlet szünet. 
(Páratlan.)
Szombaton, 1897. évi november hó 20-án
L. Komáromy Mariska második vendégfelléptével:
cornevillei
harangok
Operette 3 felvonásban. írták Clairville és Gabes. fordította Rákosy Jenő. Zenéjét szerzé Pianquette Róbert.
S Z E M É L Y E K ;  ^  —
Henry de Gorneville, marquis — — Békési Gyula. M Germain — — — Juhász Ilona.
Gáspár apó -  — — Sziki y Miklós. MM Serpolette — — — L. Komáromy M.
Biró — — — Szentes János Jutka — — — — Cserényi A.
Jean Grenicheux — — — Kar ács Imre H Kata — — —* — Bartháné
Jegyző — — — — Bartba István HM Erzsi -  — — Csepreghy E.
Grippardin ) . , , — j,. . , < írnokok Phouiuard ) —
Püspőky I. H
H
Zsuzska — — — Makrayné
— Beczkóy József H Náni -  — — — Beczkóyué
G achalau t) — — — Boár J. MH Margit — — — — Békésyné
Ripaut ) matrózok — — Unghváry V* MH Nép, Matrózok. Kocsisok. Inasok. Szolgálók.
Marcel ) — -  Pál fi B. H
Földszinti és I. em. páholy . .
Családi páholy...............................
11. emeleti páholy. . . . . .
I. r. támlásszék az első 6 sorban.
II. r. „ a V II.-X . sorig .
III. r. „ a XI.-X IV . „  .
H e l y á r a k :
4 frt 50 kr.
« „  -  
3  „ -  
1 „ 20 „
— 80
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
„  „ a többi sorokban • — „ 50 „
Állóhely a földszinten......................... — „ 40 „
„ „ ,, tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „•
Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre aszinházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor. 
A tisztelt bérlő és e'őjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  ta r t ja  fenn a  pénztáros
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, 1897. évi november hó 2 l-én  két előadás:
Délután, 3 órakor leszállított helyárakkal: Este 7 órakor rendes helyárak k a i:
Lumpácius vagabundus, §
vagy
A három jó madár.
Tüudéries bohózat 3 felvonásban.
§
U 1 0 0 0  é v .
Látványos történeti sziumü 9 képben. htarVerŐ Gy.
Komjáthy né Z. Teréz, F. Kállay Lujza és Serfózy Z*eui, betegek.
K  o n t l A t l i x  • •  A i i o m ,  igazgató.
Bélyegátaláuy fizetve.
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
I'clif.i'kcii, 1SU7. NfviiuUöU •  vAívt kúu,ín y  vttd^jAbiui. iOa;)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
